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ABSTRAK 
 
 
Bagus Supriyadi Nurdin Haq. K2513009. PENGARUH VARIASI 
MEDIA QUENCHING TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN 
KEKERASAN HASIL PENGELASAN SMAW BAJA S45C. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 
quenching terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan pada baja S45C 
sebelum (raw material) dan sesudah pengelasan menggunakan metode 
pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding). 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Alat yang digunakan untuk uji 
struktur mikro dan kekerasan adalah Olympus Metallurgycal Microscope dan 
Vickers Hardness Tester. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) hasil uji 
struktur mikro menunjukkan peningkatan struktur martensit setelah 
pengelasan. Pada raw material, struktur martensit belum terlihat, akan tetapi 
pada hasil pengelasan menggunakan metode pengelasan SMAW dengan media 
quenching air, oli dan udara menunjukkan bahwa struktur martensit sudah 
terlihat merata. (2) Nilai kekerasan pada hasil pengelasan menunjukkan 
adanya perbedaan tingkat kekerasan. Nilai kekerasan pada raw material baja 
S45C sebesar 232 VHN. Spesimen dengan media air mempunyai rata-rata nilai 
kekerasan paling tinggi yaitu 411 VHN, media oli mempunyai rata-rata nilai 
kekerasan 308 VHN, media udara mempunyai rata-rata nilai kekerasan 263 
VHN. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengelasan SMAW 
menggunakan variasi media quenching mampu mengubah struktur mikro dan 
nilai kekerasan baja S45C. 
 
Kata kunci: SMAW, baja S45C, quenching, struktur mikro, kekerasan 
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ABSTRACT 
 
 
Bagus Supriyadi Nurdin Haq. K2513009. THE EFFECT OF 
VARIATIONS QUENCHING MEDIA ON HARDNESS AND 
MICROSTRUCTURE OF S45C STEEL SMAW WELDING PRODUCTS. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
Surakarta University, July 2017. 
 
The purpose of this research is to find out the effect of current on 
microstructure and hardness value in S45C steel before (raw material) and 
after welding using Shielded Metal Arc Welding (SMAW). 
This research using experiment method. The Technique of data 
analysis using descriptive comparative research. The instruments that used for 
testing microstructure and hardness is Olympus Metallurgical Microscope and 
Vickers Hardness Tester. 
Based on the results of the research conclude that (1) the results of 
the microstructure testing showed the improved martensite structure after 
welding. In the raw material, martensite structure didn’t exist but the result of 
SMAW welding methods using quenching media of water, oil, and air that 
showed martensite structure was exist. (2) The hardness value of raw material 
is 232 VHN. The specimen with water media had highest average hardness 
value that is 411 VHN, oil media had average hardness value that is 308 VHN, 
air media had lowest average hardness value that is 263 VHN. This research 
showed that the result of SMAW welding using varying quenching media can 
changed the microstructure and hardness of S45C steel. 
 
Keywords: SMAW, S45C steel, quenching, microstructure, hardness 
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MOTTO 
 
 
"Ingat lima perkara sebelum lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum 
sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati" 
 
"Man Jadda Wajada (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil), Man 
Shabra Zhafira (siapa yang sabar akan beruntung), Man Saara Ala Darbi 
Washala (siapa yang berjalan di jalan-Nya akan mencapai tujuan)" 
 
"Semakin keras usaha dan doˈa maka semakin keras pula hasil yang didapat" 
(Bagus Supriyadi Nurdin Haq) 
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